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Algunos Sitios Preceramicos Investigado por CIZA*
I. Preceramica Temprana: Quipa, Valle de Chilca Bajo, rango
de 3 fechados radiocarbónicos:  6,700 —9,700 a.C.
II. Preceramica Media: Paloma, lomas de Valle de Chilca, 
rango de 20 fechados radiocarbónicos: 3,550 — 6,500 a.C.
III. Preceramica Tardia: El Paraíso: Valle de Chillón Bajo, 
rango de 16 fechados radiocarbónicos: 1,140 — 2,500 a.C.
IV. Preceramica Tardia: Chupacigarro (Caral): Valle de Supé
Medio, rango de 18 fechados radiocarbónicos 2,000 —2,600
a.C. (Fechadas por Shady et al. 2001)
V. Preceramica Tardia: Buena Vista, Valle de Chillón Media, 
rango de 8 fechados radiocarbónicos: 1,400 — 2,200 a.C.
*Centro de Investigaciónes de Zonas Aridas, Unidad Nacional Agraria
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Palo, Casa de Quipa Paloma: 
Realidad Virtual 
http://coas.missouri.edu
/paloma/
El Paraíso, Valle Bajo del Chillón (LEY 28296)
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Mirando al norte, muros de frisos con 
nichos de frente al Templo del Zorro en la 
parte superior del monticulo
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Hasta el Constelación de Zorro sobre roca con rostro
Zorro inciso, dentro de Llama 
pintada, en salida del Templo
Trazo del Zorro inciso y Llama pintada
¿La Figura: un Zorro?
• El zorro enseña seres humanos el uso de 
canales, (Huarichirí manuscrito, 1600) y orígen
de las plantas cultivado (Itier 1997).
• Constante relación del zorro con el dios
Pachacamac, en oposición de aves y con la 
noche, no el solar (Trimborn, 1953).
• Constelacións del Zorro, Llama, Sapo o rana
asociado con agua en la actualidad
• En mitos muere el zorro y reanimarse con gotas
de lluvia
• Agricultures usan los gritos del los cachoros
para pronosticar la cosecha en Diciembre
MACHO Y EMBRA ZORROS: 
HUACA EL BRUJO
TRAZO INCISO de
¿ZORRO? 
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Alineación con la Constelacion Andina del Zorro
Tres puntos: Atrás y salida del ofrendario y roca 
modificada en el cerro al Este hasta el Zorro
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Zorro, visto desde de la ofrenda por la roca, 
despues de la Puesta del sol, el
21 de Marzo 2,150 a.C. y 22,250 d.C
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Alineación con el sol: Dos Vistas
• Ofrendario: Tres puntos, atrás y salida de 
ofrendario y plataforma natural en el cerro al  
Oeste, hasta la puesta del sol en solstício
• Rostro del Sol Desconsolado: Mirando por una 
entrada hasta la puesta del sol en solstício 
Alineación al este 246° por la
plataforma a el solsticio de la 
puesta el sol el 21 de Diciembre
246°
Ofrendario
Plataforma al oeste
Alineación de Ofrendario del Templo del Zorro, puesta del 
sol 21 de Diciembre, 2,150 a.C. y en la actualidad
Azimut
Esculturas Preceramicas de Buena Vista

El Sol humanisado en actitúd desconsolado? Acompañado por
dos animales (¿zorros?) con ojos lunares
Dibujos de escultura del sol humanizado
y dos animales con sus cabezas 
mirando a los extremos 
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Mirando a 294             
Plataforma oeste
Rostro del Sol recibiendo los 
rayos de la puesta del sol, en 
21 de Diciembre, es solo unas 
dias al año--lo demas, está en 
oscuridad
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El Niño: flujo del agua que viene en el Chillón
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Figure 8. Stream Runoff, January, in the Chillón in Normal and El Niño
Years; error bars are 2 standard errors
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¿Otros sitios preceramicos tardios 
con alineaciónes arquitectónicas?
(Otro charla)
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• Buena Vista, El Paraiso, y Chupacigarro (Caral) tienen
orientaciones por el Solsticío de Verano (21 Diciembre).
• Buena Vista tiene templo y escultura del Sol con tal orientación.
• Buena Vista también tiene (1) orientación con las constelaciones
asociada con el agua, El Zorro y La Llama, (2) los animales
estan en un mural y (3) una alineacion para la salida del sol el 
21 de Dic. (4) una alineacón para la  puesta del sol el 21 de 
CONCLUSIONES:
Marzo,  ~2,150 a.C. pero no en la actualidad y nunca más
antes 22,000 mil años, por procesión del planeta.
• El Templo del Zorro, con sus dos fechados radiocarbónicos
calibrados, 2209-2024 a. C. y 2206-2119 a.C., es el 
calendario más antiguo del mundo.
• Las esculturas de Buena Vista son las primeras esculturas en 
tres dimensiónes del período precerámico del Nuevo 
Mundo.
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